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Caracterizagao da pescaria de camarao nos portos de 
Angoche, Quelimane e Beira, referente ao 
sistema de pesca 
1. ANTECEDENTES 
L. E. ESPARZA CARVAJAL 
C. JULAI MUJOVO 
A informagao apresentada e o produto duma pesquisa efectuada nos portos de 
Angoche, Quelimane e Beira referente aos sistemas de pesca utilizados para 
a captura de camarao no Banco de Sofala. 
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2. METODOLOGIA DE TRABALHO 
Para a recolha da informagao foram elaborados a nivel da Secretaria de Estado 
· das Pescas, dois questionarios nos quais se solicitavam dados sobre os barcos 
e as artes de pesca. 
Estes questionarios foram remetidos as empresas para serem completados pelo 
pessoal das mesmas. Posteriormente enviou-se pessoal de Maputo, cuja missao 
foi a de colaborar na materializagao desta tarefa. A informagao referente ao 
porto de Angoche, porem, foi apurada directamente em Maputo a partir dos ques-
tionarios remetidos. 
A analise dos dados dos formularios foi realizada por pessoal da Secgao de Pra-
ticas e Frota da Escola de Pesca da Matola. 
3. RESULTADOS 
3.1. Empresas 
A exploragao de recursos de camarao no Banco de Sofala esta a cargo de tres 
sectores empresariais: 
0 primeiro refere-se ao sector estatal, constituido pelas empresas EMOPESCA, 
com base nos portos de Angoche, Quelimane e Beira. 
0 segundo refere-se ao sector misto formado pelas empresas EFRIPEL com base 
no porto de Quelimane, PESCAMAR e FRIGOPEIXE com base no porto da Beira. 
Finalmente, o sector privado com base na Beira. 
A tabela 1 compara alguns parametros de cada uma das empresas, em termos da 
exploragao de recursos. 
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Tabela 
Tipo de NQ de Arqueagao Capacidade Pessoal 
empresa bar cos ocupado 
Bruta Neto Congelagao Armaze-
24 hrs. nagem 
Estatal 23 2042,33 1891 62.00 509.00 418 
Mista 32 7523,00 2541 189 157.52 1371.00 626 
Privada 7 623,00 260 8.5 128.00 154 
62 228.02 2008.00 1197 
Da tabela deduz-se que 52% dos barcos pertence ao sector misto com uma capa-
cidade de congelagao de 24 horas de 69%, capacidade de armazenagem de 68% e geran-
do 52% dos empregos. Por outra parte o sector estatal esta representado com 37% 
dos barcos, com uma capacidade de congelagao em 24 horas de 27%, capacidade de 
armazenagem de 25% e gerando 35% dosempregos. 
3.2. Frota 
A frota camaroneira esta constituida por 62 unidades que representam 10.188,33 
toneladas de arqueagao bruta e 4692 toneladas de arqueagao liquida, com capacidade 
de congelagao em 24 horas de 228 toneladas e capacidade de armazenagem de 2008 
toneladas. 10% dos barcos (6 unidades) foram construidos nos estaleiros nacio-
nais e 0 material empregue foi madeira, 0 sistema de pesca utilizado e de duplo 
aparelho. Os barcos possuem todos OS instrumentos de ajuda a navegagao e a pes-
ca basicos e representam uma fonte de trabalho directa para 1197 pessoas. 
3.3. Sistema de pesca 
3.3.1. Generalidades 
0 sistema de pesca utilizado e 0 arrasto de fundo com duplo aparelho, que em 
termos simples e a operagao e arrasto de duas redes simultaneamente por urn barco, 
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utilizando para tal efeito duas plumas situadas horizontalmente e perpendicular-
mente a cada lado do barco. 0 comprimento das plumas varia entre 8,20 e 10,30 m 
e a sua posigao depende da posigao da ponte de comando do barco (Ver figura 1). 
Encontram-se tres posigoes de guinchos de arrasto respeitantes ao eixo longitu-
dinal do barco: perpendiculares, paralelos e obliques. (Fig. 1) 
Fig. Posigao de prumas e guinchos 
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3.3.2. Embarcag5es 
26% das unidades (16 embarcag5es) sao arrastoes que foram adaptados para rea-
lizar a pesca de arrasto de fundo com duplo aparelho para a captura de camarao. 
De acordo com as suas caracteristicas principais as embarcagoes podem-se clas-
sificar em 4 grupos, considerando as categorias de potencia do motor principal. 
(Tabela 2 em anexo) 
Se considerarmos as embarcagoes construidas fundamentalmente para efectuar pesca 
de arrasto com duplo aparelho deduz-se que a forga delas em termos da potencia 
do motor principal enquadram-se nas categorias de 360-430 H.P (31 unidades), 
a continuagao se encontram as embarcagoes nas categorias de 500-600 H.P (16 uni-
dades), segue o mesmo numero de unidades nas categorias de 800-950 H.P. e final-
mente sobre 1000 H.P. encontram-se duas embaroag5es. 
Conclui-se, portanto, que no pais, baseando-nos nas condigoes locais da pescaria, 
a embarcagao tipica camaroneira flutua entre os seguintes parametres: 
-Motor principal 360-800 H.P., T;A.B. 55-219 tons., comprimento 19,42- 31,83 
metros, largura 4,90- 1,20 metros, pontal 3,40- 3,50 metros, autonomia 10- 35 
dias, capacidade de congelagao em 24 horas 0,50- 3,50 tons., capacidade de car-
ga 18-30 tons., tripulag~o 18-22 elementos. 
3.3.2.1. Idade dos barcos 
A idade dos barcos flutua entre os 2 e os 25 anos. Apresenta-se a seguir uma 
tabela com cinco categorias de idade e 0 numero de unidades de cada uma. 
Tabela 3 
Categorias anos NQ de barcos 
0 - 5 3 
6 - 11 11 
11 - 15 41 
16 - 20 3 
21 - 25 4 
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Como se pode apreciar, 66% dos barcos tern idades entre 11 a 15 anos e 2% 
entre 0 a 5 anos, isto faz-nos compreender a necessidade da renova9ao da frota. 
Existe actualmente uma politica de recupera9a0 de embarca9oes fundamentalmente 
no sector estatal. 
3.3.2.2. Maquinaria e equipamento 
Nota-se marcadamente a estandardizagao da maquinaria e equipamento que possuem 
as embarca9oes. A tabela 4 em anexo visualiza esta situa9ao. 
3.3.3. Artes de pesca 
A arte de pesca esta composta por duas redes (uma de cada lado do barco), quatro 
portas de arrasto (duas portas por cad~ rede) e os respectivos elementos de uniao, 
entre a rede, as portas e o barco. 
3. 3. 3. 1 . Redes 
Pode-se estabelecer que os desenhos de redes empregues sao de dois tipos: 
0 primeiro e denominado "rede plana" eo segundo e a rede "semi-globo". A di-
feren9a principal em termos de constru9a0 e a forma das asas, as primeiras formam 
urn triangulo isosceles, enquanto que o segundo, urn triangulo rectangulo. Em ter-
mos de comportamento foi estabelecido que a rede semi-globo possui uma maior a-
bertura vertical em compara9ao com a rede plana. De acordo com a fig. 2 pode-se 
comentar que a rede plana esta formada por quatro partes: uma superior, uma in-
ferior, e duas laterais, por sua vez, cada uma destas esta formada por sec9oes. 
A parte superior esta formada por duas asas superiores e mais a sec9ao do corpo 
superior. 
A parte inferior esta formada por duas asas inferiores e mais a sec9ao do corpo 
inferior. As partes laterais da rede podem estar formadas por uma ou duas sec-
90es. 
As redes semi-globo como as anteriores, estao formadas por quatro partes: 
Uma superior, uma inferior e duas laterais. 
As asas tanto superioes e inferiores levam corte de angulo recto, enquanto as 














































as asas da rede e a segunda une-se ao corpo da rede. 
Em relagao a montagem da rede, existem varias diferengas, inclusive em redes 
do mesmo desenho (as especificagoes tecnicas estao indicadas nos desenhos a-




H.P. Tipo de Canprimento Semi-per!metro Canprimento 
OOrco rede boca entrada total rede 
Cabo de pana tralha da rede (m) (m) 
360-430 Plana 29,00-23,40 30,00-34,60 23 23,15-33,00 
500 femi-globo zr, 00-28, oo 32' 30-34' 50 22 26,67-41,22 
600-950 , femi-globo zr ,ao-36,oo 27,40-40,30 24-21 26,62-31,62 
&lbre Semi-globo 27,00 27,60 24 26,62 
Em termos gerais apreciam-se proporg6es entre as caracteristicas principais da 
redecomprimento da relinga superior, versus o semi-perimetro da boca rede com 
a malha esticada, versus o comprimento total da rede). Nao podemos dizer o mes-
mo no que respeita a relagao entre a potencia do motor principal e o tamanho da 
rede ja que encontramos barcos de 1320 H.P. com redes com 27 metros de cabo de 
pana (relinga superior), par outro lado barcos com 800 H.P. e redes com 36 me-
tros de cabo de pana (relinga superior). 
0 material dos panos de redes e sintetico (poliamidas e polietileno) e a constru-
gao do fio pode ser torcido ou trangado. 0 tamanho das malhas nas asas, corpo e 
partes laterais e de 55 mm esticada, o diametro do fio e de 1,5 a 2mm. No 
saco, 0 tamanho da malha esticada e de 37 mm e 0 diametro do fio 3 mm 
dos panos pode ser castanha escura ou verde clara. 
A cor 
Os cabos para confecgao dos cabos de pana e rosario (relinga inferior) e do tipo 
misto, a excepgao das redes construidas pela empresa 11 EFRIPEL 11 que utiliza cabo 
de ago forrado para 0 cabo de pana e munida com bobines de borracha no rosario. 
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3.3.3.2. Montagem das redes 
No rosario (relinga inferior) utiliza-se geralmente corrente, de diametro que 
varia entre 8 a 12 mm numa relagao de 30 em de rosario por 50 em de corrente 
ou bern, 15 em de rosario por 40 em de corrente. As redes de "EFRIPEL" usam 
como rosario urn trem de arrasto com bobines de borracha. 
Os cabos de pana estao aparelhados com flutuadores de material sintetico 
(PVC ou poliuretano) cujas formas podem ser esfericas, ovais ou cil{ndricas, 
o nUmero varia entre 7 e 9. 
3.3.3.3. Portas 
As portas empregues sao de tipo plana rectangular, const~das de madeira 
reforgada com chapa de ferro, de sapata ou quilha larga. Grande parte das 
portas sao constru{das localmente. Os triangulos que se utilizam para regu-
lar 0 angulo de ataque da porta sao de Corrente OU bern 0 de proa e de varao 
de ferro redondo. A posigao da toma dos extremes dos cabos da rede encontra-
-se nos extremes da popa ou ligeiramente corrido para proa (Ver fig. 3). 
A tabela 6 apresenta as caracter{sticas principais das portas .onde se inclui 
a area e a relagao entre o comprimento e a altura (relagao de aspecto). 
Tabela 6 
H.P.motor Comprimento Altura peso Area Relagao de 
principal (m) (m) Kgr. m2 as pee to 
365 2,05 0,95 200 1 '95 0,46 
400 2,50 0,96 230 2,40 0,38 
425 2,75 1 '07 250 2,94 0,42 
430 2,50 0,96 230 2,40 0,38 
500 2,50 1 '00 230 2,50 0,40 
600 2,94 1, 05 300 3,09 0,36 
800 2,70 1 ' 15 250 3' 11 0,43 
950 3,40 1 '22 300 4' 15 0,36 
t 
quilha-
Vista proa Vista 
friangulo 
£.superior 
Fig. 3 Porta de arrasto tipo utilizada pela frota camaroneira 
Vista popa 
toma c:orrente 




3.3.3.4. Elementos de uniao 
Em alguns casos, a rede liga-se a porta mediante dois cabos de aQO de aproxi-
madamente dois metros de comprimento, em outros casos a rede vai ligada di-
rectamente a porta, ver fig. 4. As portas estao ligadas ao cabo de a9o de ar-
rasto mediante dois cabos (malletas) cujo comprimento depehde basicamente das 
caracteristicas da rede e portas (variam entre 50-97 metros). 
3.4. TripulaQao 
0 numero de tripulantes as suas caracteristicas e qualificagoes depende do tipo 
de barco. A tabela 7 visualiza esta situaQao. 
Tabela 7. Caracteristicas das tripulagoes 
365-430 500-600 800-950 acima de Categorias H.P. H.P. H.P. 1000 H. P. 
Capitao 
-
1 1 1 
Imediato ( 1 Q oficial) -
-
1 1 
Mestre 1 1 1 -
Contramestre 
Ajudante de contramestre (R~s-
pons a vel de conves) 
- -
0-1 1 
Ajudante de contramestre (Res-
ponsavel de frio) -
-
0-1 1 
Pescadores 6-8 8-10 8-11 9 
Timoneiro 2-3 3 - 2 
Guincheiro - - - 2 
Operador de plumas - - - 2 
Redeiro 0-1 - - -
Tecnologo 0-1 - - -
Chefe de maquinas (1Q da rna-
quina) 
-
1 1 1 




1Q motorista (31a maq.) 1 1 1 1 
Ajudante de maquina 1-2 1-2 1-2 3 
Cozinheiro 1 1 1 1 
Ajudante de cozinheiro 
-
1 0-1 1 
















Fig. 4 Formas conexao rede-portas 
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Como se pode apreciar nao existe urn criteria uniforme entre as caracteristicas 
das embarcagoes, o numero e qualificagao do p~ssoal. Indiscutivelmente isto 
obedece a organizagao interna de cada empresa e as condigoes existentes nelas. 
As tripulagoes na sua maioria estao formadas por pessoal com tradigao pesquei-
ra eminentemente emp{rica, com baixo nivel de escolaridade. 
Nas empresas mistas todos os oficiais do barco (capitao, imediato ou 1Q oficial, 
chefe de maquinas e 1Q maquinista) sao estrangeiros, constituindo aproximada-
mente 96 elementos. 
3.5. Esforgo de pesca 
Considera-se cpmo esforgo de pesca a area arrastada pela frota em determinado 
per{odo de tempo. Para tal efeito foram colhidos os seguintes parametros: 
Velocidade de arrasto: 2,5 - 3,0 nos, abertura horizontal da rede entre as pon-
tas das asas: 60% do comprimento do cabo de pana, horas de arrasto por dia 18, 
numero de barcos que compoea frota: 62 unidades, dias de pesca por ano 240. 
Tabela 8 
Velocidade Distancia Area Area Area * Area Area 
Arras to arrastada arrastada arrastada arrastavel arrastavel arrastavel 
numa hora numa hora pela frota pela frota profundidade profundidade 
(l<rn) (Km2) numa.hora por ano 05-25m 05-45m 
(Km2) (Km2) (Km2) (Km2) 
2,5 nos 4,626 0,0805 4,991 21,561 9,940 18,819 
3,0 nos 5,544 0,0983 5,983 25,846 9.940 18.819 
* Uma rede. 
Da tabela anterior se deduz que a frota pode exercer uma capacidade de arrasto 
de 130 a 164% sabre a area arrastavel em profundidade de 5 a 45 metros, a 
velocidade de 2,5 a 3,0 nos respectivamente e de 236 a 320% sobre a area 
arrastavel, as mesmas velocidades, nas profundidades de 5 a 25 metros. 
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3.6. Selectividade das redes 
Como j' foi mencionado o tamnho das malhas usadas na construgio das redes ~ 
de 55 mm nas asas, o corpo e partes laterais, e de 37 mm no saco da rede. 
Objectivamente nao existem antecedentes suficientes para se poder determinar 
se o tamanho das malhas e adequado, principalmente no saco. A modo de infer-
magic podemos mencionar dados sobre malhas utilizadas em outros pa{ses que 
praticam esta pescaria. 
Tabela 9 Tamanho da malha (mm) em diversos pa{ses 
Pa{s Corpo Sa co 
Franga 24 24 
Japio 190 78 
India 50,8 37,75 
Zona Mediterranea 50,0 36,00 
Golfo Mexico 50,8-46,3 44,45 
Noruega 52 32 
Mogambique 55 37 
3.7. Eficiencia do poder de pesca 
Na tabela 10 se encontram informagoes atraves das quais se pode estabelecer 
a eficiencia de tres series de embarcagoes t{picas camaroneiras, cujas dife-
rengas estio dadas pelas caracter{sticas t~cnicas tanto dos barcos como de 
arte de pesca. Dos graficos podemos estabelecer que em termos de eficiencia 
da arte de pesca as embarcagoes com motor principal de 800 H.P. tern uma efi-
ciencia maier do que as embarcagoes com motores de 500 a 425 H.P., por outre 
lado se visualiza que existe a maier eficiencia no tipo de rede semi-globe. 
Com repeito as embarcagoes considerando a potencia do motor principal como uma 
das suas caracter{sticas principais, estabelece-se que as embarcagoes com po-
tencia de 500 H.P~ sio mais eficientes que as outras duas s~ries. Finalmente 
pode-se apreciar que no que respeita ao pessoal utilizado as embarcagoes de 
500 H.P. sio mais efectivas. 
Tabela 10 
Dias pesca NQ arrasto Horas arrasto 
Mes roes 
dia 
~25 500 800 425 500 800 ~25 
HP HP HP .. .. 
Janeiro 21 24 22.5 5-5 4.7 4.73 16.5 











17 23 26.5 5.5 4.7 4.70 16.5 
24 23 25.5 5-5 4.6 4.67 16.5 
20 26 26.5 5-5 4.6 4.58 16.5 
17 24 24.0 5.5 4.4 4.31 16.5 
24 25 25.0 5-5 4.4 4.36 16.5 
20 13 18.0 5.5 4.7 4. 72 16.5 
13 21 10.5 5.5 4.5 4.52 16.5 
22 22 25.0 5.5 4.7 4.52 16.5 
12 24 25.0 5.5 4.8 4.76 16.5 
8 25 25.0 5.5 4.5 4.34 16.5 
• Se tern estimado 5.5 arrastos diaries 
com uma ciura<;ao de 3 horas cada urn. 
dia 
500 BOO 















466.28 6~0. 10 
47B.11 605. 69 
522.23 733.70 









• • V~locidadc de arrasto 25 nds. 
ALertura horizontal boca 60% ccmprimento de relinga superior 
0 calculo foi feito para uma rede. 
Captura por Captura por 
arrasto (Kg) hora arrasto (kg) 
800 ~25 500 800 425 500 BOO 
859.00 8~.78 136. 19 181.60 28.26 45.39 60.66 
B83.72 86.93 126.18 1B6.44 28.98 42.10 60.90 
9~ 1.23 91<.95 156.10 200.26 31.65 52.03 65.95 
OJ7 . 69 109.39 169.75 215.78 36.46 56.59 69.40 
901.87 118.55 165.83 198.88 39-53 55.28 64.69 
540.23 113.82 162.73 194.94 37-94 54.31 62.24 
779 .g2 108.06 160.98 178.86 36.02 53.66 55.86 
632.56 54.09 107.60 134.02 18.03 35.87 44.06 
660.38 45.93 106.06 146.10 15.31 35.36 45.89 
513.02 54.19 95.36 113.50 18.06 31.79 36.62 
492.26 76.33 88.01 103.42 25.44 29.34 34.18 
520.20 69.73 111.96 119.86 23.44 37.33 39.08 
Captura /HP 
Ko·. 
425 500 800 
61.79 90.7B 75.83 
68.19 184.20 76.13 
71<.47 104.06 82.44 
65.79 113.18 86.75 
93.01 110.56 80.86 
89.27 108.62 77.80 
84.75 107.32 69.83 
42.43 71.74 55.08 
36.02 70.72 57.36 
42.49· 63.58 45.76 
59.86 58.68 42.73 































4. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 
Considera-se que a ideia e materializagao da informagao para caracterizar 
o sistema de pesca utilizado na pescaria de camarao no Banco de Sofala em Mo-
gambique tern sido correcta, embora se pense que ~ fundamental enriquecer a 
informagao e completar alguns dados que nao foi poss{vel obter. 
Em geral as embarcagoes e artes de pesca camaroneira t{picas encontram-
-se dentro das caracter{sticas universais que estes elementos devem ter. 
Apesar do anterior, existem alguns aspectos t~cnicos que ~ necessaria rever 
e possivelmente melhorar, tais como as portas de arrasto, os elementos de 
uniao e as proprias redes. 
No que diz respeito a qualificagao do pessoal, apesar de serem elementos 
conhecedores do seu cargo, ha necessidade de efectuar algum tipo de capacita-
gao em certas areas, especialmente para o pessoal que se.encontra nas empresas 
do Estado; entre outras podemos mencionar trabalhos de ponte, trabalhos de 
marinharia, reparagao de redes e sua construgao, operagao e manutengao da 
maquinaria existente a bordo. 
A coordenagao das empresas com a Escola de Pesca da Secretaria de Estado das 
pescas poderia ser urn meio para materializar esta ideia. 
Respeitante as empresas mistas estima-se fundamental entregar ao pessoal na-
cional responsabilidades maiores nos cargos que ocupam teoricamente. 
Se pensa que o proprio pessoal estrangeiro ~ o mais adequado para ensinar e 
enriquecer os conhecimentos dos nacionais. 
A nao existencia da informagao suficiente sabre a conveniencia ou nao de 
utilizar redes com o tamanho das malhas actuais, faz-nos pensar que ~ neces-
saria levar a cabo as pesquisas correspondentes, a fim de estabelecer a re-
gulamentagao adequada neste sentido. 
No que se refere ao esforgo da pesca, deduz-se que a potencialidade de ar-, 
rasto da freta camaroneira nas profundidades de 5 ~ 25 metros supera em 1 a 
1,5 vezes a area dispon{vel de arrasto, mas supoe-se que na pratica estes 
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valores sejam superiores. ~ recomendavel estabelecer urn sistema atraves 
do qual se possa obter uma informagao mais real sobre as areas arrastadas 
pela frota durante a sua operagao a fim de contar com este parametro como 
elemento de analise para determinar o esforgo real que se exerce sobre o 
recurso de camarao. 
Da analise da eficiencia do sistema de pesca podemos concluir que com 
respeito as artes de pesca as redes denominadas semi-globo sao mais eficien-
tes do que as redes planas desde o ponto de vista da captura. 
Sobre as embarcagoes e o pessoal se estabelece que as embarcagoes de 500 H.P. 
sao as mais adequadas. 
Seria recomendavel rever a utilizagao das redes planas. Neste sentido sugere-
-se a realizagao de urn trabalho no qual se introduza dentro da arte de pesca 
redes semi-globo. A coordenagao entre empresas do estado, Instituto de Inves-
tigagao Pesqueira e Escola de Pesca e necessaria, podendo ser urn meio para 
materializar esta recomendagao. No caso de urn futuro estudo sobre .a embar-
ca9ao tipo para realizar pesca de arrasto de fundo para a captura de camarao 
com duplo aparelho no Banco de Sofala, seria importante oonsiderar os resulta-
dos atingidos neste trabalho com respeito a potencia do motor principal e nu-
mero de tripulantes. 
Como se deduz das conclusoes e recomenda96es, existe uma serie de acgoes 
e tarefas na area do sistema de pesca que e necessario desenvolver a fim de 
ter mais elementos para estabelecer uma administragao correcta dos recursos 
de camarao no pais. Lamentavelmente, na actualidade nao se identifica a 
unidade responsavel que materialize na pratica estas tarefas. Pela natureza 
e caracterfsticas dos trabalhos, estima-se que a nfvel do Instituto de Inves-
tiga9ao Pesqueira se devera implementar o funcionamento da area de tecnologia 
de pesca, que seria responsavel direoto de materializar este tipo de trabalho. 
Finalmente se agrega que e fundamental a rela9ao entre as empresas e o Ins-
tituto, com o proposito de planificar, programar e realizar todas e cada uma 




QUESTIONARIO SOBRE BARCOS E ARTES DE PESCA 
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1.Nome da empresa/armador _____________ ~ 
l.ldentifica~ao 2li d . 1po e empresa ________________ _ 










1. Nome do barco_ _ _ _ _ _ _________ _ 
2.Porto de armamento ___ ~-___ 3. Matricula ____ - --
4. N? de acomoda~oes para tripulantes- -- - - - ---- ---
5. Pals/estaleiro de constru,ao _____ -6 Ano de constru~ao--
1 Valor de aquisi,ao lm.e.) _______ (m.n.) _______ _ 
H Ano de aquisi~ao pelo actual proprietario _____ ------
9 ln(cio das opera~6es_;__; __ _ 
{
Bruta_ _ -- _ - - - - - - - - - -- - -lArQJea~ao , . L1qu1da- ________________ _ 
( ·~~~{;ora a fora ______________ -2. ompr1111t'1" . 
· Entre perpendlculares ____________ - - - _ 
3.Boca _ _ _ _ _ _ __________ L., Pontal- ___ _ 
5. Calado {~~a~te~ ~ ~ -~ --~ ~~~ ~ ~ ~~--=-=--= -=-= = 
l.Materlal de constru,ao ________________ _ 
2.Autonomia ro!as_ - ·_ - - - - - - - - - - - - - - -l_M1lhas-- -- ____________ _ 
3. N~ma'ximo de tripulantes- _____________ ---
4.Velocidadeln6s}fE~ ~aina_ - - - -- - - ~.-:---:--- -- --lMaxlma _________ _mlntma ______ _ 
Quant. Quant. 
1. Rede de arrasto 
---
4. Linha 1---
2. Rede de emalhar r-- -- S.Outros _______ ---
3. Gaiolas 1----
------ ---
1. Agua doce _____ -Lts 
6. Capacidades 2. Combustfv'el _____ -lis 
4.Carga _____ --- -m' 
5. Outros- - - - - - - - - - - -
3. Lubrificantes_ _ _ _ _ _ Lts.. 
1. (ongela~ao raplda . 2. Conservar_ao 
N?de camaras 1,_ - - - - - - - - 1._ - - - - - - - - -
Marca 2. ________ 2._ 
- --------1 lnfraestrutura Modelo 3._----
----
_3,_ 
---------de Capacidade 4. _____ (Ton.24horasl l:t·- - - - - - - !Ton.) fr'IO Temperaturas I c) 5. _________ - 5._- ---------Gas refrlgerante 6,_---
- -·- ----
fl __________ 
-Tipo de conserva~ao 7.----
------
7 ____________ 



















t Motor or inc. 2. Mot.Qre_S. auxiliares ilCieracior_~_s 
Marc a 1 .... _ --- 1.._- --
--"""""""'-----
t __ 
- --Modelo l ___ 1. ___ 
-----
1. ____ 
Potencla (HP) 3_ ---- l-·--
----=--
Poten~ia (~ 3.-----
RPM ~---- 4.- ---- ------N~de horas 5.·---- 5--- - .....:.....----
Anode fabr'rco 6.----- 6.------~-- 4.--- ---
Ano deinstata,ao 1----- 7.:..... 
- -- --·~ 5. -----
t.Marca _______ t.Fabricante- - -----2.N.0 de pa~ ___ --: ___ o{ijecanica 1
· Tip idr.cfulica a 10.Tipo de helice 3.Passo _______ 




_ (frequencla HZ) ______ __ 









liem Haotem buant. 
1. Bote r--- --- -- 5. Sinal de atarme 6.lan~a-cabos 2.Jangada ---1---1---
3. ColetEISA:fntos __ - ----r- -- 7. Extintores 







4. B6ias c/sinais 1-- _ -r- _ _ 8. Outros ____ 
9. Tem sequro? AR_6lice n~-- - E m_Qresa 
-
1e111 N~o_tem Quant. 
l.Tanques r---
-- ----- ----2, Mesa de pro,essamento 
-- - - i" --- ----3. Calibradort?S r----
--- ----
4. Maquina de descabe~ar 1- --- - --- 1---- .. 
5.Maqu'ma de fitetes r----
---- - -· -· 6. Outros 
(15.0bserva'o~~ [ ~ : : ~ ~ 




TABELAS 2 e 4 
Tabela 2 
Categoria Comprirn. Largura Pontal Unida T.A.B. H.P. des Eslora Manga Metros Metros Metros .. 
Mx Mn Mx Mn Mx Mn Mx Mn 
360-430 31 132 55 22,86 19,42 6,50 4,90 3,5Q 2' 16 
500-600 16 222 141 30,00 26,00 8,00 6,80 3,90 3,50 
800-950 16 291 219 32,69 30,50 . 8, 30 7,20 4,20 3,40 
Sabre 1000 2 572 - 54,60 - 8,52 - 4,52 -
-------- - -· --
Autonomia Capac. 
(dias) : Frio 
(ton) 
Mx Mn Mx Mn 
16 : 10 3,5 0,5 
30 
- 3,5 3,0 































MAQUINA PRINCIPAL EQUIPAMENTO DE FRIO 
M3rca stork Cat Poud Ihl wtros Gren Sab- My con wtros 
co Roi 
Unida-
des 10 22 14 10 8 7 24 16 15 
RADIOS SSB RADARES 
Furu JRS OJ.tros Furu JRS OJ.tros 
no no 
26 23 4 26 23 9 
ECOSSONDAS 
Furu JRS aa Open 
29 8 8 7 
I 
OJ.tros 
10 
--
0 
--..;J 
